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发布时间 发布机构 文件名称 意义
2006.6 国资委 《中央企业全面风险管理指引》 为央企防范风险、建立控制系统提供指引
2006.6 上交所 《上海证券交易所上市公司内部控制指引》 为上市公司建立和实施内控制度提供指引
2006.9 深交所 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 为上市公司建立和实施内控制度提供指引



























表 1 2004 年 -2013 年我国内控规范主要政策文件
一、 引言
为防止上市公司在内部控制建设与实施过程中出现
“走过场”现象，2012 年 8 月 14 日，财政部联合证监会发布
通知， 对原定于 2012 年在主板上市公司全面实施内部控
制规范系统的规定进行更改，变更后，仅要求中央和地方
国有控股上市公司在 2012 年执行相关规定， 允许非国有
控股等其他上市公司分步、分批于 2013 年、2014 年公布年
报时再批 露 内 部 控 制 评价 报 告、审 计 报 告（财 政 部、证监


























COSO 于 1992 年发布《内部控制--整合框架》，逐渐在
世界范围内成为内控权威文献，相继被各国审计准则制定
机构、监管机构广泛学习和借鉴。 2004 年，COSO 发布《企
业风险管理——整合框架》，相比 1992 年框架，其扩展了





















































































































人工控制频率 年度运行次数 最小抽样区间 备注





1 次/季 4 2
1 次/月 12 2～5
1 次/周 52 5～20
1 次/天 250 20～30
多次/天 多于 250 30～50
表 3 人工控制抽样的经验数据
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